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Mehmet Ruhi 1914'de
Diyarbakır’lı Kadiri Şeyhi Hacı Ali Baha’nın torunu olan 
Ruhi Bey, 1880 yılında İstanbul’da doğdu.
1900 yılında Gemi Mühendis Subayı olarak Deniz Harb 
Okulu’nu bitirdi. Subaylığı süresince devam ettiği Gü­
zel Sanatlar Akademisi’ni de birincilikle bitirerek 1910’- 
da devlet tarafından Paris'e resim eğitimine gönderildi. 
Paris’te 5 senelik çalışmadan sonra 1914’de arkadaşları 
Çallı İbrahim ve Hikmet Onat’la vatana döndü.
«İlk Türk Ressamlar Cemiyetinin kurucularındandır. 
Yapıtları; Berlin, Viyana, İtalya, Ankara, İstanbul - Gala­
tasaray’da sergilendi ve büyük bir beğeniyle karşılandı.
Ruhi Bey kültürlü ve çok yönlü bir sanatçıydı. Keman 
çalar, iyi İngilizce ve Fransızca bilirdi. Derin bir pers­
pektif bilgisi vardı.
Hareket Ordusu, Balkan Savaşı Şehitleri (Enver Paşa’- 
nın konağında yaptığı bu eserde Paşa iki kez poz ver­
miştir), Çanakkale ve Kurtuluş Savaşları gibi yapıtları 
ile milliyetçi; Harf Devrimi tablosu ile devrimci; Doku­
macı, Demirciler, Yazmacı Kadın gibi yapıtları ile halk­
çı; Sabah duası, Ku’ran Okuyan tabloları ile de dindar 
bir sanatçıydı.
Memleket sanatı için kendini yıpratırcasına çalışırdı. 
Ruhi Bey’in kuvvetli kompozisyonu, sağlam bir deseni 
vardı. Renkleri çok duygulu ve olgundu.
Deniz Harb Okulu’nda, Kız Öğretmen Okulu’nda, Kaba­
taş Sultanisi ve Güzel Sanatlar Akademisi’nde öğretim 
üyesi olarak yıllarca görev yaptı. Çok çalışmak ve sa­
nat uğraşı sanatçıyı en verimli yaşında hasta düşürdü 
ve 51 yaşında, 14 Ekim 1931'de hayattan ayrıldı. Me­
zarı Ok Meydanı aile kabristanındadır.
Yapıtları; Tarihi Meclis Binası, Topkapı Sarayı, Devrim, 
Devlet Resim ve Heykel, Deniz Müzelerinde, Devlet ku­
ruluşlarında, Yapı Kredi Bankası ve çeşitli özel kolek­
siyonlardadır. Amerikalı Mr. Crane adlı bir kolleksiyo- 
nerde de 4 tablosu bulunmaktadır.
Şemsettin Arel Orhan Arel
iftar Sofrasında
RUHİ Bey hakkındaki yazılardan alıntılar
«Gerek yerli ve gerekse AvrupalI eleştirmecilerin beyanlarına nazaran RUHİ Bey'in (Sabah Namazı) adlı tablosu, 
resim sergisinde birinci dereceyi almaktadır. Şark ruhunu tasvir eden pek az Türk ressamlarından biri olmak itibariyle 
de temayüz etmektedir.»
1919 da Galasaray'da açılan resim sergisi hakkında Roma’- 
da çıkan «Grande Monde» senayii nefise mecmuasından.
«Meşrutiyet devrinde yetişen sanatkâr nesli içinde Ressam RUHİ’nin müstesna bir yeri vardır. O memleketi ve sanatı 
marazi bir şekilde denecek kadar sever, her türlü menfaatten uzaklaşarak bütün hayatını bu uğurda harcadı. Türk res­
mine, halkın ve cemiyetin hayatından alınmış mevzuları da getiren odur. Gösterişlerden her zaman sakınmasını bil­
miş ve bu sayede bize samimiyet ve hassasiyetinin ifadesi olan güzel eserler bırakmıştır.»
CEMAL TOLLU (1947)
«Eserlerinin yapılış tarzı ve umumiyetle uyandırdığı tesir eski Türk işlemeleri, yazmalarını hatırlatır. RUHİ eserinin 
umumi anlamı bakımından daha ziyade ve en asil anlamiyle bir halk ressamı olmakla beraber bilgili ve kültürlü bir 
şahsiyetti.»
NURULLAH BERK (1947)
«Zaman bize RUHİ Bey’in insan olduğu kadar iyi bir ressam da olduğunu, bir parça geç de olsa öğretti. Bizde Millî 
ve Folklor konulara ilk evvel el uzatan odur. Bu büyük sevgi ağır başlı ve oturaklı kompozisyonlarında pek bellidir.»
EŞREF ÜREN (1947)
«Eserlerinde en göze çarpan cihet Türk işleme ve halılarındaki renkleri ve ahengi hatırlatmasıdır. Avrupa'da tahsil et­
tiği halde Garplılaşmamış, idealist bir M illî ressam olarak kalmıştır.»
Profesör CELAL ARSEVEN
«RUHİ AREL, ünlü Türk ressamı : Türk resminde ulusal bir tarz için, bölgesellik açısının yerleşmesi için çalışmış bir 
kişidir. Bu sanatın yapılması için çok uğraşmış bir ülkücüdür.»
GÜLTEKİN ELİBAL
«Müzenizin en kıymetli eserlerinden biri de Ruhi Bey'in bu «Taşçılar» kompozisyonudur.» 1964. Fransız ünlü sanat 
eleştirmen).
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